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EL LLAC 
Per arribar al llac 
cal matar l'aranya, 
bastir-se de fang 
i esdevenir flama. 
Tramuntar clarors 
quan les llums s'apaguen, 
cercar el senderó 
per entre les mates. 
I el fang que amb el fang 
s'arbora i abranda, 
i un paratge clar 
dins uns ulls de balma. 
Joscp Grau 
Si et poso al front un brot de sajolida 
trenlolaran els pins i seran flama. 
Al ras, l'amor, tot perfumat d'espigol. 
Puresa original; el bosc és tilem. 
L'amor retorna a cada bri el sentit 
i dóna a cada veu el seu ocell. 
Terreja dolc, molt dollament, el bcs. 
La llum del fang fa clara tota cosa. 
Renillen límits cls cavalls de porpra 
i el vent crepuscular ei~cén crineres. 
Nu, vora el llac, sóc brasa contra brases. 
Al llac la porpra és un mantell reial 
teixit al bres d'una serena joia. 
El llac m'acull i posa fre a l'excés. 
Sóc cel, sóc llac, sóc porpra amorosida. 
Sóc pedra broixa, assuaujada, vora 
el llac silenciós d'una mirada. 
Em faig de lassituds a la ribera. 
El silenci és un espignet de llum 
afuat al pregon de la pupilla. 
El cel cobreix les aigües fadadores. 
El llac arrosa el cel. El cel és llac. 
Inexhaurible ronipiment de fites. 
Avui, embadalit, sóc aigua cel. 




BRANCA, FULLA, JOKC 
Us miro al fons del llac i em reconec, 
i em vinclo un poc si un poc el ionc s'ajau, 
i si la fulla es mou jo també em moc, 
i em moro un poc si un jorn la branca cau. 
Senyors vestits de trac se'n fan rialles. 
Peons i menestrals em diuen foll. 
Llac de silencis clars d'una mirada. 
Solc fecundat d'estrelles. Dintre teu, 
el cel es peix de claredat pel jorn. 
No ets un mirall només, car tota cosa 
respira i pren el seu sentit en tu. 
Monjoia viva, universal batec. 
Sou jo i sóc tots, dissolts, i ens revestim, 
al fons del llac, amb lluissors d'escata. 
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